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Frazemi s leksemom obraz
MILAN [IPKA
(Sarajevo)
FRAZEMI S LEKSEMOM OBRAZ
Leksema obraz ima posebno mesto i zna~ewe u frazeologiji srp-
skog jezika. Frazemi kao {to su nemati obraza, pogaziti obraz, baci-
ti obraz pod noge, udariti kome na obraz i, suprotno tome, imati
obraza, ~uvati obraz, osvetlati obraz, ostati ~ista obraza i mnogi
dr. sli~ni wima specifi~ni su i po na~inu nastanka, i po strukturi, i
po zna~ewima, koja upu}uju na moralne vrednosti i reakcije, kao {to su
~ast, po{tewe, stid, sram i sl. U ovom radu analizira se ta skupina
frazema, pri ~emu se posebna pa`wa posve}uje wihovom nastanku i se-
manti~kim vezama sa imenicom obraz, koja je glavni i neizostavni deo
tih frazema.
Kqu~ne re~i: frazeologija, nastanak frazema, psiho-fiziolo{ki
faktori, moralne vrednosti, zna~ewa.
1. Imenica obraz, ako se zanemare neka starija zna~ewa, koja su
se nekad davno upotrebqavala u crkvenoslovenskom (’uzor’, ’pri-
mer’), ili se javqaju jo{ samo u kwi`evnim delima nekih starijih
pisaca (’izgled’, ’lik’ i sl.), u savremenom srpskom (i / ili hrvat-
skom) jeziku zna~i: 1. „jedna strana lica; lice“ i 2. „fig. ~ast, po-
{tewe; ponos; ose}awe stida“ (RMS III 1969: 876–877).
1.1. Uz odrednicu obraz u upravo citiranom izvoru naveden je i
ve}i broj frazema s obja{wewem wihovih zna~ewa. Tu stoji:
„Izr. b a c i t i, m e t n u t i ‹ p o d n o g e; i z g u b i t i, p o -
g a z i t i ‹ izgubiti ~ast, po{tewe; b i t i d e b e l i h o b r a z a
nemati ose}awa ~asti i dostojanstva, nemati stida ni srama;
i m a t i o b r a z a ((u)~initi ne{to) smeti, usu|ivati se; n e m a -
t i n i s t i d a n i o b r a z a biti bestidan, drzak, bezobrazan; n e -
m a t i o b r a z a biti nepo{ten, nemati ose}awa ~asti; o b r a z
j e, r e d j e ~asno je, po{teno je; ( o ) k a q a t i, ( o ) c r n i t i ‹
(iz)gubiti ~ast, po{tewe; o s v e t l a t i ‹ ista}i se nekim ~asnim
delom, u~initi ne{to ~ime se mo`e ponositi; p a o n a m m r a z
n a ‹ osramotili smo se; p o j u r i m u k r v u o b r a z e, p o { l a
m u v a t r a u z o b r a z pocrveneo je naglo usled kakvog uzbu|ewa;
u d a r i t i k o m e n a o b r a z naneti uvredu, povrediti ~iju ~ast;
u z e t i o b r a z (kome) obe{~astiti, osramotiti (koga); c r n t i
o b r a z b i o! psovka: sram te bilo, stidi se; ~ovek meka obraza
mek, popustqiv ~ovek; ~ o v e k o d o b r a z a, ~ o v e k ~ i s t a
o b r a z a ~astan, po{ten ~ovek, ~ovek dobra glasa i imena; ~ o v e k
c r n a o b r a z a sramotan ~ovek“ (n. d.: 877).
Jo{ vi{e podataka o zna~ewima imenice obraz (ukupno 9, me|u
kojima i dva ve} citirana savremena zna~ewa te lekseme), kao i veli-
ki broj izraza, uglavnom frazema, ukqu~uju}i i lokalne, pokrajin-
ske, datih uz tu odrednicu, mo`e se na}i u Re~niku SANU. Tu su, s
oznakom „izr.“ (izrazi), navedeni ovi frazemi:
„… bacati se na ne~iji obraz pokr. vre|ati ili klevetati
nekoga; biti debela obraza, imati debeo obraz (obraz kao opanak,
|on i sl.) biti bezobziran, bezobrazan; (biti) meka obraza biti po-
pustqiv, naivan, dobar i sl.; biti nekome pri obrazu pokr. ticati
se ne~ijeg po{tewa, ~asti; gledati nekome na obraz oslawati se
na ne~iju uvi|avnost, po{tewe, o~ekuju}i ispravni postupak; done-
ti obraz na mesto pokr. povratiti izgubqenu ~ast, ugled; za obraz
pri{ivati (nekome) pokr. grditi, poni`avati (nekoga); zapaliti
obraz(e) nekome 1) postideti, osramotiti, obrukati nekoga … 2)
naqutiti, rasrditi; zastideti obraz (nekome) pokr. postideti,
zastideti nekoga; imati obraza (obi~no u upitnim, uskli~nim ili
odri~nim re~enicama) usu|ivati se, usuditi se na neki postupak,
mada su taj ili raniji postupci doti~ne osobe suprotni shvatawu
morala, ~asti, po{tewa i sl. onoga koji o tome govori; lije~iti
obraz (ijek.) pokr. hrabrim, juna~kim delom, podvigom skidati qagu
s imena, vra}ati izgubqenu ~ast; ‹ mi (ti i sl.) tone pod o~i pokr.
ose}am (ose}a{ i sl.) stid, sramotu; ode obraz osramotiti se,
obrukati se; (o)prati (umiti) obraz skidati, skinuti qagu s ime-
na, vra}ati, povratiti izgubqenu ~ast, ugled, dostojanstvo; osve-
tlati (obeliti, osvetliti) obraz predstaviti se, pokazati se u
najboqem svetlu, svojim po{tewem, uspehom, znawem, podvigom i sl.;
doprinose}i ugledu, slavi svojoj i svojih (u {irokom smislu); otvo-
riti obraz pokr. v. (o)prati (umiti) obraz; pade (pao i sl.) mu i sl.
mraz na obraz v. mraz (izr.); pqunuti u obraz (nekome) 1) vrlo
ozbiqno uvrediti nekoga … 2) po~initi delo koje {kodi ne~ijoj ~a-
sti, ugledu i sl.; popariti obraz (nekome) pokr. osramotiti, obru-
kati (nekoga), s(a) obrazom (ponekad s pridevom: belim, svetlim i
sl.) ~asno, po{teno, s dobrim rezultatom, s uspe{no obavqenim po-
slom i sl.; svetao (~ist, beo i sl.) obraz neukaqana ~ast, besprekor-
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no po{tewe, nepoquqan, neokrwen ugled; svetlati obraz (nekome) po-
tvr|ivati ili uve}avati ne~iji ugled, slu`iti nekome na ~ast; uda-
riti, udarati (nasrnuti, nasrtati i sl.) na obraz (po obrazu, uz
obraz, u obraz) (nekome) uvrediti, vre|ati ne~iju ~ast re~ima ili po-
stupkom; uzeti, uzimati ((u)krasti i sl.) obraz (nekome) poniziti,
poni`avati, (o)sramotiti, (o)brukati (nekoga); u wega (wih i sl.),
wegov i sl. je obraz pod tabanom (pod nogama) pokr. `iveti nepo-
{teno, ne~asno, nemoralno (obi~no u odnosu prema `enama); u obraz
pokr. 1) kazati, viknuti i sl. u lice, neposredno, otvoreno … 2) (neko-
me) neposredno ispred nekog, pred nosom, ispred nosa da se prema do-
ti~noj osobi izra`ava zlovoqa, nipoda{tavawe ili sl.; u obraz ne
mo`e stati pokr. ose}awe ~asti ne dozvoqava; ((u)prqati, (o)crniti,
(o)kaqati i sl. obraz (obraza) (nekome, ne~iji) (u)~initi da se neko
stidi, naneti, nanositi nekome (kad nema dopune: sebi) sramotu, qagu
nekim ru`nim postupkom; cvije}e ti (vam i sl.) na obraz (po obrazu)!
ijek. pokr. ~astan, ~estit bio (~asni, ~estiti bili); crn obraz uka-
qana, izgubqena ~ast, ugled; crn ti (mu, joj, vam i sl.) obraz! pokr.
sram (stid) te (ga, je, vas i sl.) bilo!“ (RSANU XVI: 400–403).
Ima jo{ dosta ovakvih frazema. U citirana dva op{ta leksiko-
grafska izvora nije, npr., naveden jedan od naj~e{}ih i najpoznatijih:
~uvati obraz, koji je registrovao najobimniji frazeolo{ki re~nik
srpskog jezika (Mate{i} 1982: 403), s obja{wewem: „~uvati / o~uvati /
spasiti ~ast / ugled“, tj.: ’pona{ati se ~asno, po{teno; izbegavati ne~a-
sna dela’ i u drugoj verziji: ~uvati obraz nekome ’paziti da koga ne
uvredi{’ i sl., koji nema ni Mate{i} 1982, ali se mo`e na}i u Wego-
{evom Gorskom vijencu, kad Vuk Mi}unovi} tra`i od vladike Danila
da odgovori na drsko i uvredqivo pismo vezira Selima, pa ka`e:
Otpi{i mu kako zna{, vladiko,
i ~uvaj mu obraz ka on tebi!
Isto se tako ~esto upotrebqavaju i frazemi braniti obraz (u
Mate{i}a: 403 je odbraniti), {to zna~i ’braniti ~ast, ugled’, izgu-
biti obraz ’izgubiti po{tewe, postati nepo{ten’ (ib. i RMS III
1969: 877), spasti / spasiti obraz ’sa~uvati ~ast’ ({to ne bele`e ni
ova dva izvora) i sl.
1.2. Osim navedenih frazema Re~nik SANU uz odrednicu obraz1
donosi na kraju i tri narodne poslovice: „ko vi{e sebe pquje, na
obraz mu pada ko starijega, vi{ega, zna~ajnijega od sebe kleve}e,
sam sebe uni`ava (NPosl. Vuk); obraz vaqa kum }e do}i nejasno
zna~ewe (I.); od dva lica obraz ne mo`e biti dvoli~an ~ovek ne mo-
`e biti po{ten (?) (I.)“ (RSANU XVI 2001: 403).
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U Vukovim Srpskim narodnim poslovicama mogli su se na}i i
prikladniji primeri upravo u vezi s eti~kim zna~ewima imenice
obraz i odgovaraju}ih frazema, kao {to su: Voda sva{to opere do
crna obraza (SNP 1965: 74), Obraz od obraza stidi se zna~ewe Vuk
nije umeo da objasni (n. d.: 219), a poznata je i izreka: Sve za obraz, a
obraz ni za {ta, {to zna~i: ’sve za po{tewe (i ~ast), a po{tewe (i
~ast) ni za {ta’. Ali i ovo {to je navedeno dovoqno je da se poka`e
kako su frazemi s leksemom obraz povezani ne samo sa jednim od we-
nih aktuelnih zna~ewa (onim prenesenim, koje se odnosi na ~ast, po-
{tewe i sl.) nego i sa razli~itim izrekama i poslovicama koje afir-
mi{u te eti~ke vrednosti, zbog ~ega su duboko ukoreweni u srpskom
narodu i srpskom jeziku, pa im treba posvetiti posebnu pa`wu. Svrha
ovoga rada, dakle, nije da se svi oni pobele`e i pojedina~no protuma-
~e, ve} da se objasni wihov nastanak, struktura i op{te zna~ewe.
2. U vezi s frazemima o kojima je ovde re~ postavqaju se dva
kqu~na pitawa, na koja vaqa dati jasan i obrazlo`en odgovor. To su: 1.
kako je i za{to sama leksema obraz stekla preneseno zna~ewe: ’stid;
~ast, po{tewe, ponos’ i sl. i 2. da li su na osnovu toga zna~ewa nasta-
li odgovaraju}i frazemi, ili se pak preneseno zna~ewe lekseme obraz
razvilo na osnovu frazema u ~ijem se sastavu ona nalazila prvo u svom
primarnom zna~ewu, koje je frazeologizacijom izmeweno?
2.1. Odgovor na prvo pitawe potra`i}emo analizom nekih od
frazema navedenih ovde u t. 1.1, i to onih koji se mogu dvojako tuma-
~iti: i kao slobodni spojevi re~i (sintagme) u kojima se leksema
obraz javqa u svom osnovnom zna~ewu: ’jedna strana lica’ ili uop-
{te ’lice’, i kao frazemi s prenesenim zna~ewem. Takav je ovaj pri-
mer, dat u RMS: „po j u r i m u k r v u o b r a z e, p o { l a m u v a -
t r a u z o b r a z pocrveneo je naglo usled kakvog uzbu|ewa“ (a to, uz
ostalo, mo`e biti, i naj~e{}e jeste, stid, ose}awe krivice zbog ne-
kog r|avog dela, i sl. — M. [.). Navirawe krvi u obraze i crvenilo u
takvim situacijama normalna je psiho-fiziolo{ka reakcija, pa su
jo{ stari Rimqani govorili: Te probet facies, turpia cum facies —
Oda}e te lice ako ne{to sramno u~ini{ (Klajn–[ipka 2008: 276).
Re~ obraz u na{em primeru (iz RMS) ima {ire, i to pre osnovno, ne-
go preneseno zna~ewe, i upu}uje na crvenilo toga dela lica „usled
kakvog uzbu|ewa“, dakle, bilo kakvog, a ne iskqu~ivo onog kome je
uzrok stid, sram, ili ugro`ena ~ast, po{tewe, ugled, ponos i sl., a to
je upravo karakteristi~no za preneseno zna~ewe te re~i. Te{ko je ob-
jasniti kako bi, u kom semanti~kom procesu, leksema obraz sama za
sebe, bez veze s frazeologizacijom, mogla ste}i nazna~eno preneseno
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zna~ewe (’~ast, po{tewe; ponos; ose}awe stida’). Stoga je verovatni-
je da se to zna~ewe razvilo u procesu frazeologizacije, a potom se
prenelo i na samu tu leksemu kao glavni deo niza frazema sli~noga
zna~ewa. Poku{a}emo to i da poka`emo.
2.2. Dva su osnovna razloga koja upu}uju na upravo iznesenu
pretpostavku:
2.2.1. Prvi je ve} u osnovi nazna~en na kraju t. 2.1. To je ~iwe-
nica da je te{ko objasniti kako je nastalo opisano preneseno zna~e-
we lekseme obraz, tj. kako je od {ireg smisla, koje se zasniva na psi-
ho-fiziolo{koj reakciji da ~oveku krv naglo navre u lice i pocrve-
ne mu obrazi „usled kakvog (zna~i: bilo kakvog — M. [.) uzbu|ewa“,
nastalo u`e zna~ewe: ’ose}awe stida’ (zbog u~iwenog moralnog pre-
stupa), ili brige da mu se ne ugrozi ~ast, po{tewe, ponos i sl., {to i
jeste su{tina prenesenog zna~ewa te lekseme, kao i frazema u ~ijem
se sastavu ona kao glavni deo nalazi. Te{ko je, naime, verovati da je
takvo semanti~ko pomerawe u smeru su`avawa zna~ewa moglo nastati
samostalno, bez posredstva frazeologizacije, odnosno frazema koji
se uz odrednicu obraz navode.
2.2.2. Drugi je razlog ~iwenica da se preneseno zna~ewe lekse-
me obraz potvr|uje uglavnom frazemima odgovaraju}eg zna~ewa, a sa-
mo u nekolicini primera to se zna~ewe javqa u samostalnoj upotre-
bi, i to u okviru malog broja razli~itih poslovica, izreka i sl., kao
{to su Vukovo Voda sva{to opere do crna obraza ili Sve za obraz,
a obraz ni za {ta.
2.3. Preneseno zna~ewe lekseme obraz razvilo se, najverovatni-
je, u procesu frazeologizacije, gde su prevladavali gotovo u celini
frazemi s u`im zna~ewem. Tako se, npr., obraz u izrazu biti ~ista /
svetla obraza prvo upotrebqavao u svom osnovnom zna~ewu: ’nemati
na licu nikakvih promena, nemati crvenila (zbog stida i sl.)’, a to
je onda zna~ilo i ’nemati se ~ega stideti’, ’biti po{ten, ~astan’, pa
je tako semanti~kom transformacijom od veze re~i u kojoj leksema
obraz ima osnovno, denotativno zna~ewe (’jedna strana lica’) nastao
frazem sa zna~ewem ’biti po{ten, ~astan’, ’imati ~istu savest’, ’ne-
mati se ~ega stideti’ i sl., a preko toga je i sama leksema kao osnov-
ni deo toga frazema razvila drugo, preneseno zna~ewe (’~ast, po{te-
we; ponos; ose}awe stida’). Tako je obraz postao sinonim za re~ene
moralne vrednosti, pa se u tom zna~ewu po~eo upotrebqavati u raz-
li~itim vezama re~i frazeolo{kog karaktera, ali i samostalno — u
ve} pomenutim poslovicama i izrekama i drugde. Stekav{i prenese-
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no zna~ewe u procesu frazeologizacije, ta leksema upravo s tim zna-
~ewem postaje glavni nosilac, sto`erni deo niza drugih frazema to-
ga tipa. Radi se, dakle, o svojevrsnoj povratnoj sprezi.
3. Kao {to pokazuju dati primeri u t. 1.1, frazemi s leksemom
obraz imaju vi{e zna~ewa, koja jesu srodna (svi ti frazemi upu}uju
na moralne reakcije i vrednosti), ali su ipak razli~ita; na jednoj
strani su oni koji su u vezi s neugodnim ose}awima zbog u~iwene
gre{ke ili greha, pa ~ak i same pomisli da bi se ne{to ne~asno, ne-
doli~no i ru`no, ne{to {to ne odgovara moralnim normama dru-
{tvene sredine, moglo dogoditi (sram, stid, strah), a na drugoj oni
koji su u vezi sa {irim moralnim kategorijama (kao {to su ~ast, po-
{tewe, ponos i sl.).
3.1. Posebno zna~ewe ima frazem do}i (nekome u goste, u pose-
tu) s obrazom, {to zna~i ’s poklonom, darom’, tj. da se ne pocrveni od
stida zbog dolaska „praznih {aka“. Ovaj i svi drugi frazemi s lekse-
mom obraz motivisani su psiho-fiziolo{kim reakcijama (ovde ne-
prijatnim ose}awem i crvenilom po obrazima zbog ugro`avawa mo-
ralnih vrednosti, kao {to su ~ast, po{tewe, ponos i sl.), pa se u tom
pogledu mogu svrstati u {iru skupinu takvih frazema, ukqu~uju}i i
one s psiho-motori~kim reakcijama, kao {to su napuniti tur, napu-
niti ga}e — od velikog straha i, obrnuto, imati petqu, stisnuti
petqu, stisnuti zube — ’usuditi se’, ’pokazati hrabrost’, ’prevla-
dati strah’ (da se ne napune ga}e ili ne cvoko}e zubima). U tu se sku-
pinu ubrajaju i frazemi digla (mu, joj, im) se kosa na glavi — ’jako se
upla{iti’, ’zaprepastiti se’, obesiti / opustiti / oto~iti brkove
— ’biti tu`an’ ili ’odavati tu`an izgled’, i mnogi drugi. Ovaj po-
sledwi frazem mo`e se tako|e (istina, posredno) sresti i u Wego{e-
vom Gorskom vijencu, kad se na kraju Vuk Mandu{i} vra}a „s krvave
poqane“, namr{ten, opu{tenih brkova, pa mu vladika Danilo, da bi
ga ohrabrio, ka`e:
Mrki Vu~e, podigni brkove,
da ti vi|u toke na prsima,
da prebrojim zrna od pu{akah,
kolika ti toke izlomi{e!
Mrtvu glavu ne di`e iz groba
ni prekova bistra xeferdara.
Zdravo tvoja glava na ramena,
ti }e{ pu{ku drugu nabaviti,
a u ruke Mandu{i}a Vuka
Bi}e svaka pu{ka ubojita!
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3.2. Od {ire skupine frazema motivisanih psiho-fiziolo-
{kim i psiho-motori~kim reakcijama, koji bi trebalo da budu pred-
met posebnog, sveobuhvatnijeg rada, frazemi s leksemom obraz izdva-
jaju se time {to svi, bez izuzetka, kao osnovni, sto`erni elemenat
imaju upravo tu leksemu i {to upu}uju na eti~ke vrednosti — „~ast,
po{tewe; ponos; ose}awe stida“, koje su sadr`ane u wenom prenese-
nom zna~ewu. Zato su ovde posebno i obra|eni. Razlog vi{e da se poza-
bavimo ovom skupinom frazema jeste ~iwenica da im srpski frazeo-
lozi dosad nisu posve}ivali gotovo nikakvu pa`wu. Tako, npr., Draga-
na Mr{evi}-Radovi}, na{, nesumwivo, uz Mate{i}a, najkompetentni-
ji frazeolog, u svojoj kwizi Frazeolo{ke glagolsko-imeni~ke sintag-
me u savremenom srpskohrvatskom jeziku (Mr{evi} 1987), obra|uje, na
str. 45, samo jedan frazem iz te skupine (baciti, metnuti, staviti
obraz pod noge), a ni drugi frazemi motivisani psiho-fiziolo{kim i
psiho-motori~kim reakcijama nisu tu dovoqno zastupqeni. Obra|eno
ih je tek nekoliko, kao {to su: obesiti i sl. brk(ove), (glavu), obesiti
(osmoqiti i sl.) nos, {krgutati ({kripati, {kripnuti) zubima,
iako su to po strukturi redom glagolsko-imeni~ke sintagme. Uz to su
ti frazemi uvr{teni me|u frazeme gestovno-mimi~kog porekla nasta-
le „lingvisti~kim putem preko metonimije“ n. d.: 36–39), a to su po
nastanku i zna~ewu ipak dve razli~ite skupine.
3.3. Frazemi s leksemom obraz zanimqivi su zbog jo{ jedne ~i-
wenice. Od nekih od wih, naime, izvedene su slo`ene lekseme kao {to
je pridev bezobrazan „koji nema obraza, tj. stida“, „bestidan“, pa onda,
prema obja{wewu u RMS (I 1967: 167) i „drzak; nepristojan, sramo-
tan“, a od toga prideva, ili direktno od frazema (biti) bez obraza, i
brojne druge izvedenice: bezobrazluk, bezobraznik, bezobraznica, bezo-
brazni~ki, bezobrazno, bezobraznost, bezobra{tina (ib.).
4. Prou~avawe i poznavawe frazema nekog jezika, u ovom slu~aju
jedne od wihovih zanimqivijih skupina, va`no je i sa stanovi{ta
u~ewa toga jezika. Upravo na bukvalnom shvatawu srpske frazeologi-
je Ko~i} je svojevremeno pokazivao i dokazivao kako strano, „kufera-
{ko“ ~inovni{tvo ne zna jezik doma}eg stanovni{tva. Tako je, uz
ostalo, zabele`en i „slu~aj da je jedna `ena tu`ila sudu nekakvog ~o-
vjeka koji joj je — kako je navela u tu`bi — udario na obraz, a sud mu
je izrekao kaznu zato {to joj je udario — {amar“ ([ipka 1987: 90).
5. Na osnovu svega {to je re~eno mo`e se zakqu~iti slede}e:
5.1. Frazemi s leksemom obraz vi{estruko su zanimqivi: i po
svome nastanku, i po zna~ewu, i po strukturi, pa stoga predstavqaju
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izazov za istra`ivawa u svim tim pravcima. Karakteristi~ni su, pre
svega, po tome {to kao glavni, sto`erni deo imaju leksemu obraz, ko-
ja ih povezuje svojim prenesenim zna~ewem: ’~ast, po{tewe; ponos;
ose}awe stida’, zbog ~ega svi, na ovaj ili onaj na~in, upu}uju na te
eti~ke kategorije.
5.2. Preneseno zna~ewe leksema obraz, a s wom i frazemi u ~i-
jem se sastavu nalazi, razvilo se iz poznate ~iwenice da ~oveku, kad
mu je neprijatno, kad se stidi ili ima ose}awe krivice zbog nepo-
{tewa, povre|enog ponosa i sl., navre krv u lice, tj. da mu pocrvene
obrazi, dakle, nastalo je kao rezultat odre|enog psiho-fiziolo{kog
procesa.
5.3. S ovim u vezi postavqeno je pitawe da li su na osnovu toga
zna~ewa lekseme obraz nastali odgovaraju}i frazemi, ili se pak pre-
neseno zna~ewe lekseme obraz razvilo iz veza re~i (sintagmi) u ~i-
jem se sastavu ona nalazila prvo u svom primarnom zna~ewu, koje je
frazeologizacijom izmeweno. Detaqnija analiza pokazala je da ima
vi{e argumenata za ovu drugu tvrdwu. Tako je obraz postao sinonim
za pomenute eti~ke vrednosti, pa se u tom zna~ewu po~eo upotrebqa-
vati u razli~itim vezama re~i frazeolo{kog karaktera, ali i sa-
mostalno — u poslovicama i izrekama i drugde. Radi se, dakle, o svo-
jevrsnom reverzibilnom procesu.
5.4. Frazemi s leksemom obraz specifi~na su skupina u okviru
frazema motivisanih psiho-fiziolo{kim i psiho-motori~kim reak-
cijama (v. op{irnije pod t. 3). [irih istra`ivawa takvih frazema,
me|utim, jo{ nemamo, pa se ovaj rad mo`e shvatiti i kao podstrek da
im se posveti ve}a pa`wa i time doprinese boqem upoznavawu srp-
ske frazeologije u celini.
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S u m m a r y
Milan [ipka
IDIOMS CONTAINING THE LEXEME OBRAZ
The present paper addresses a group of idioms such as imati (ili nemati) obraza, pogaziti
obraz, osvjetlati obraz and others, which refer to moral reactions and values of shame, honor,
righteousness, etc. The question being discus sed in relation to these idioms is why they contain
the lexeme obraz ’cheek’, which, when used on its own, has a secondary (extended) sense of
’honor’, ’righteousness’. As a result of a meticulous analysis the author concludes that those
senses stem from the fact that one who commits something shameful usually blushes in his / her
cheeks, which makes a cheek a mirror of such feelings of morality. The extended sense of the le-
xeme obraz developed in such a manner, which in turn conveyed to the idioms containing that
lexeme.
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